






















放戦争研究センター（Bangladesh Muktijuddha Gabeshna Kendra、以下MJGK）は、1996年と97年にわたり、
バングラデシュ独立戦争と戦闘参加者・目撃者の記録
―解放戦争研究センターの「オーラル・ヒストリ ・ープロジェクト」
Oral Records of the Participants and Witnesses of the Bangladesh War of Independence:
“Oral History Project” by Bangladesh Muktijuddha Gabeshna Kendra
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